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Krisna Setiawan. 26010114190061. Kajian Kualitas Air Kawasan Pertambakan 
di Sungai Buntu, Kendal (Pujiono Wahyu Purnomo dan Djoko Suprapto) 
 
Sungai Buntu yang terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah merupakan daerah 
padat penduduk dan digunakan sebagai tempat pembuangan sisa tambak. Adanya 
aktivitas penduduk dan sisa tambak di sekitar sungai berpotensi membuat perairan 
menjadi tercemar. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji status mutu air 
menggunakan analisis STORET dan mengetahui beban pencemaran dari kawasan 
pertambakan yang masuk ke perairan sungai Buntu, Kabupaten Kendal ditinjau 
dari Biological Oxygen Demand (BOD), nitrat, nitrit dan amonia. Penelitian 
dilakukan pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019. Metode yang digunakan 
pada penelitian adalah metode survey dan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling pada 4 stasiun dalam 2 minggu. Analisis status 
mutu air menggunakan metode STORET dan analisis beban pencemaran dengan 
persamaan BP= Q×Ci. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa status mutu air di 
perairan sungai Buntu sebelum tambak dan pada kawasan tambak yaitu cemar 
sedang, serta bagian muara cemar ringan. Beban pencemaran BOD sebesar 551,67 
ton/bulan, nitrat sebesar 20,89 ton/bulan, nitrit 2,66 ton/bulan dan amonia sebesar 
2,46 ton/bulan. Ditinjau dari konsentrasi nitrat, sungai Buntu tergolong perairan 
oligotrofik. 
 





Krisna Setiawan. 26010114190061. Water Quality Assessment of Aquaculture 
Areas in Buntu River, Kendal (Pujiono Wahyu Purnomo and Djoko Suprapto) 
 
Buntu river is located in Kendal city, Central Java. It is a dense population area 
and become a place that contain aquaculture effluent. Human activities and 
aquaculture effluent along the river cause water pollution. Aims of this study are 
to assess water quality status using STORET analysis and knows pollution load 
from aquaculture areas which flow to Buntu river, Kendal city based on 
concentration of Biological Oxygen Demand (BOD), nitrate, nitrite and ammonia. 
The study was conducted in December 2018 to January 2019 and used survey 
method. The technical method of sampling was using a purposive sampling on 4 
stations in 2 weeks. Water quality status analysis used STORET method and 
pollution load analysis used BP= Q×Ci. The final result shows that water quality 
status in Buntu river is different in each station. The status before aquaculture area 
and at aquaculture area is medium polluted, and at estuary is low polluted. 
Pollution load of BOD is 551,67 tons/month, nitrate is 20,89 tons/month, nitrite is 
2,66 tons/month and ammonia is 2,46 tons/month. Based on nitrate concentration, 
Buntu river classified to oligotrophic waters. 
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